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Samenvatting 
Diverse onderzoeken bij adolescenten tonen, met name bij meisjes, een verband aan tussen 
sociale stress, fysieke activiteit en negatief affect en het ontwikkelen van depressie. Jongeren 
kunnen tijdens de adolescentiefase meer negatief affect ervaren als gevolg van te veel sociale 
stress en te weinig fysieke activiteit. In dit onderzoek is specifiek gekeken naar het verband 
tussen sociale stress en negatief affect en naar het verband tussen fysieke activiteit en negatief 
affect en naar de rol van sekse in deze verbanden. 
De data zijn verzameld middels de Experience Sampling Methode (ESM); via een applicatie 
op de smartphone vulden 33 adolescenten tussen de 12 en 18 jaar gedurende vijf dagen (drie 
weekdagen en twee weekenddagen) op 10 willekeurige tijdstippen per dag vragenlijsten in 
met betrekking tot sociale stress, fysieke activiteit en negatief affect.  
Multilevel regressie analyse toont aan dat er een significant positief verband is tussen sociale 
stress en negatief affect en dat sekse dit verband niet modereert. In dit onderzoek wordt geen 
relatie aangetoond tussen fysieke activiteit en negatief affect.  
Vervolgonderzoek naar determinanten van sociale stress, fysieke activiteit en de rol van sekse 
is nodig om meer inzicht te krijgen in risico- en protectieve factoren ten aanzien van het 
ontwikkelen van depressie. 
 Keywords: ESM, sociale stress, fysieke activiteit, negatief affect, depressie, 
adolescenten 
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Abstract 
Previous research has demonstrated associations between social stress, physical activity and 
negative affect on the one hand, and the development of depressive symptomatology on the 
other hand; adolescents, especially girls, are prone to experience an increased amount of 
negative affect due to a greater exposure to social stressors and a decline of physical activity 
levels. This research specifically investigated the moderation of sexe in the association 
between social stress and negative affect, and physical activity and negative affect.  
The Experience Sampling Method (ESM) was used to collect data from 33 adolescents. 
During five days, participants received 10 beeps a day on their smartphones as a signal to 
complete self-report questionnaires concerning social stress, physical activity and negative 
affect.  
Multilevel regression analysis demonstrated a significant positive association between social 
stress and negative affect, which was not moderated by sexe. Furthermore, the analyses did 
not reveal an association between physical activity and negative affect. 
More studies are necessary to evaluate the importance of determinants of social stress and 
physical activity in adolescents in relation to other risk and protective factors in the 
development of depression.  
 Keywords: ESM, social stress, physical activity, negative affect, depression, 
adolescents 
